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P A R T E A O F I C I O A S Ă . 
înaltul Ministerul reg. ung. de culte şi de în­
văţământul public cu ddt 2 1 . Octomvrie a. c. Nr. 
4 0 , 5 6 3 . a dat dreptul de publicitate pe anul şco-
lârlu 1 8 9 0 / 9 1 . pentru clasa a şaptea de nou des­
chisă la giînnasiul evangelic reformat din Sutmar. 
Sâmbătă şi Duminecă în 20 şi 21 1. c. s'a 
chirotonit de diacon apoi de presviter D. losif Mu-
rariu, ales. şi întărit de paroch în comuna biseri­
cească Oubin în ppviteratul Pancioviî. 
Duminecă în 2 1 . 1. c. s'a chirotonit întru dia­
con D. Dr. în teol. Traían Bădescu, secretariu con­
sistorial. 
P A R T E A N E O F I C I O A ' S Ă -
Proiect de lege 
despre instituţiunea pentru îngrijirea copiilor mici. 
Cap I . 
Problema instituţiunn pentru îngrijirea copiilor mici şi 
institutele puse în serviciul acestui scop. 
§. I. Problema instituţiuniî, pentru îngrijirea copiilor 
micî, se cuprinde parte în a feri pe copii dela trei pană 
Ia şease ani prin îngrijirea de aproape de pericolele, ce 
i-ar putea ajunge în absenta părinţilor lor, parte în a pro­
mova desvoltarea lor corporală, spirituală şi morală, prin 
dedarea lor, la buna ordine şi la curăţenie precum şi prin 
desvoltarea abilităţii lor într'un mod corespunzetoriu etăţii 
lor. 
§. 2. Spre ajungerea acestui scop servesc: 1. Insti­
tutele pentru îngrijirea copiilor, conduse de institutoare, 
eventual institutori de copii — calificaţi resp. califi­
cate. — 2. Asile, seau pentru anul întreg, seau proviso-
rie numai pentru timpul de veară Aceste se conduc de 
îngrijitoare corespunzătoare şi în privinţa morală şi în 
cea intelectuală. 
§. 3 . Institute pentru îngrijirea de copii şi asile de 
copii pot ridica şi susţinea — cu observarea eondiţiuriilor 
statorite în §§. 6 — 13 din acest proiect de lege: statul, 
comunele, confesiunile, peisoaneie juridice şi privaţii, în 
privinţa obligamintelor comunelor dispun §§. 14— 20 aî 
acestui proiect de lege. Comunele, confesiunile şi persoa­
nele juridice nu sânt obligate decât se árete insp«(Cí5ru.**"" 
lui de scoale regesc deschiderea institutului pentru îngri­
jirea de copil, respective a asilului de copil, eară persoa­
nele private sunt obligate a cere voe'dela inspectorul de 
scoale regesc pentru înfiinţarea institutului respective al 
asilului. • 
§. 4. Toţi părinţii, seau tutorii din loialităţile, în 
cari esis'tă un institut seau asii de copii, sunt obligaţi a 
trimite' copii resp. tutelaţii lor în respectivul institut; se 
escepţionează numai aceia, cari vor dovedi, că copilul, fie 
acasă, fie într'alt loc undeva, are încontinu căutarea şi 
supraveghierea recerută. Acei părinţi, sau tutori, cari nu 
produc această dovadă, nici după provocarea din partea 
autorităţii competente şi nici nu-şl trimit copii, sau tute­
laţii lor în institutul de îngrijire, seau în asii, pot fi pe­
depsiţi de primăria comunei cu o pedeapsă de 10 cruceri 
pană la 50 de florini în favorul cassei institutului de în­
grijire, seau al asilului. Această pedeapsă se urcă grada-
tim şi se poate aplica de repeţite ori. 
§. 5. A primi în institut, ori în asii, copii bolnavi, 
seau hăbăuci, este oprit,. De altmintrelea în privinţa sa­
nitară au valoare şi pentru aceste institute disposiţiunile 
din §§. 27—35 aî art. de lege 14 din 1876. şi cele din 
§. 3. al art. de lege 22. din 1887. 
Cap I I . 
Eecerinţele institutelor pentru îngrijirea copiilor şi a 
asilelor. 
§. 6. Institutele pentru îngrijirea copiilor şi asílele 
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de copii trebue să fie zidite corespuozetorîu recerinţelor I 
sanitare şi celor de siguranţă contra focului. Zidirea tre­
bue sé aibă încăperi. de ajuns; acestea trebue sé fie spa­
ţioase, luminoase uşer de aensat; — într'o sală pot fi 
puşi cel mult 80 de copii socotit pentru fie-care un spa­
ţiu de cel puţin 0 8 metri quadraţî. Casa în liber trebue 
se aibă un loc potrivit de joc, sădit, unde numai se poate, 
cu arbori. Localurile şcoalelor în timp de ferii se pot fo­
losi spre scopul asilelor de veară^ 
§. 7. Sub îngrijirea unei institutoare de copii, seau 
a unei îngrijitoare dintr'un asii nu.se pot da mai mult 
de 80 de copii. îndată ce numerul copiilor a.trecut peste 
80, institutoarei trebue sé i se pună la disposiţie o a 
doaUa îngrijitoare, drept ajutorîu. 
§. 8. în institutele pentru îngrijirea copiilor micişi 
în cât se poate şi în asilele de copii permanente (care 
se ţin peste anul înteg) copii trebue se fie instruiţi în ru­
găciuni, în vorbirea la înţeles şi cant. Ei trebue sé fie 
ocupaţi cu eserciţiî corporale şi cu jocuri potrivite etăţii 
lor, din când în când cu devsebit respect la desvoltarea 
minţii lor. Asemenea trebue sé fie dedat copilul la or­
dine şi la curăţenie, la purtare cuviincioasă, precum şi la 
lucru de mână, care-i ţine atenţiunea încordată şi-I spo-
resce abilitatea, fără ínsé sé-í obosească puterile trupeşei, 
seau spirituale. Fiind-că scopul asilelor de veară nu este 
altul, decât ocritirea copülor, de aceea cu drept cuvént 
se poate pretinde ca în asilele de veară copilul sé fie bine 
ocrotit, dedat la ordine, curăţenie, purtare cuviincioasă şi 
sé fie*bcuţ)at cu joţjarl. în ¡asilele de veară pot fi primiţi 
şi copii mai mici de trei ani, dar în tot cazul înţercaţî. 
în institutele pentru îngrijirea copiilor şi în asilele de 
copil ocuparea acelor copii, a căror limbă maternă nu 
este cea mag iară, se face deodată, cu introducerea lor 
în cunoascerea limbei magiare, ca limbă a statului. 
Instrucţia prescrisă de art, de lege 38. din 1868., ca pro­
blemă a şcoalelor primare nu se poate face în institutele 
pentru îngrijirea copiilor. . 
9. Şi institutele pentru îngrijirea copiilor şi asi­
lele súnt a se ţinea deschise — cu respectarea relaţiilor 
comunei — de des de dimineaţa pană seara. Autoritatea 
de inspecţiune locală, prevezută îu §§. 21., 23. şi 24., 
poate în timp de earna sé dee un timp mai lung de ferii, 
care nu poate înse trece peste o lună. 
Cap I I I , 
Despre îngrijitoarele de copii şi despre păzitoare. 
§. 10. în institutele pentru îngrijirea copiilor numai 
astfelîu de institutoare (institutori) pot fi aplicate, cari au 
luat diplome într'un institut de cultură din patrie Acele 
institutoare de copii, cari au absolvat în streinătate un 
curs de instrucţie corespunzetorîu celui prescris în §. 33., 
pentru nostrificarea diplomelor lor trebue ulterior sé de­
pună un esameu de calificaţiune, într'un institut din pa­
trie autorisat de ministrul cultelor şi al instrucţiune! pu­
blice, din limba magiară, din elementele istoriei patriei, 
din constituţie şi din geografie. 
§. 11. De îngrijitoare dirigente în asile permanente 
I (cari ţin anul întreg) de copii pot fi angajate numai acele 
persoane, cari au depus examen practic înaintea inspecto­
rului rfgese de scoale şi au dat probă, că sunt capabile 
a funcţiona într'un institut pentru formarea şi cultivarea 
îngrijitoarelor de copii, seau într'un' institut bine organi-
sat pentru îngrijirea de copil, şi dacă despre acest esa-
men produc atestat. Despre calificaţiunea îngrijitoarelor 
dirigente în asilele permanente şi în cele de veară mi­
nistrul de culte şi instrucţiune publică va face instrucţiuni 
detaiate. 
§ . 1 2 . In institutele pentru îngrijirea copiilor, -sus­
ţinute de stat, de comune, de confesiuni şi de persoane 
juridice, institutoarele se denumesc pe vieaţă; ele pot fi 
. amovate de comitetul administrativ comitatens în (Buda­
pesta de magistrat) resp. de autoritaiea superioară bise­
ricească numai pentru întrelăsare culpabilă, pentru vre-o 
transgresiune în contra moralei, pentru călcarea dato-
rinţelor ei prescrise în legi şi ordinaţiunî, pentru vre-o 
crimă seau transgresiune, şi şi aceasta numai pe 
basa unei disciplinări regulate. Astfelîu de sentinţe 
totdeuna sânt a se subşterne ministrului de culte şi in­
strucţiune publică şi adecă în căuşele disciplinare a in ­
stitutoarelor denumite de stat, comune, seau persoane 
juridice spre a fi încuviinţate, eară în causeje disciplinare 
ale institutoarelor denumite de confesiuni numai pentru 
a fi luate la cunoscinţă. Deacă în contra institutoarelor 
de copii, aplicate în institutele confesionale, pentru îngri­
jirea copiilor, s'a făcut vre-o aretare şi totuşi nu s'a In­
trodus cercetarea disciplinară, atunci respectiva autoritate 
superioară confesională, provocată fiind de ministrul cul­
telor şi al instrucţiunii publice, este obligată a Introduce 
cercetarea disciplinară îndată şi despre resultat a face 
raport ministrului. 
§ . 1 3 . Salariul institutoarei, seau al îngrijitoarei îl 
fixează întreţinetoriul institutului pentru îngrirea de copil, 
seau al asii ului, după recerinţele locale. Bar acest salariu 
pentru o institutoare denumită de stat, de comună, de 
confesiuuî seau de o persoană juridică, nu poate fi maî 
mic de 300 fl. afară de quartir, în oraşe cu locuitori 
preste 10.000 fl. trebue se fie cel puţin de 400 fl. Sala­
riul unei îngrijitoare de copii, aplicată într'un asii per­
manent, nu poate fi maî mic de 130 fl. afară de quartir, 
eară cel al unei îngrijitoare de copil, aplicată in un asii 
de vară, nu poate fi maî mic de 10 fl. pe lună. Afară 
de quartir, orî-ce alte naturalii, cari s'ar presta în loc 
de bani, pot fi socotite în suma salariului. 
Socoata în economie. 
Cine ceti scie — scriea încă scie 
Cine poartă socoată în economie 
Cine 'I cruţătorlu şi bun lucrătorul 
In a sa avere face mare sporlu. 
Sânt acum 9 anî de zile, şi totuşi îmi aduc 
bine aminte de cuvintele fostului meu profesor de 
economie C. P . Bărcianu, carele zicea adese ori 
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„Socoată în economie". „O economie fie cât de 
mare, zicea densul, dacă se poartă fără socoată n'o 
duce departe, de. aceea DVoastre, ca fiitorî învăţători 
şi carii o să trăiţi în mijlocul economilor de o parte 
—• ear de altă parte sciu, că şi D-Voastre înşive o 
să vă ocupaţi şi cu economia, — se cuvine a pre-
merge cu esemplu, purtând socoată în economia D-
Voastre, şi îndemnând şi pe alţii a face aceasta". 
Spre convingere dl profesor ne arăta foloasele ce le 
aduce socoată în economie, precum şi daunele pro­
venite din aceea, că economul nu a întrebuinţat de 
felîu socoată în economia sa. 
în articolul acesta voîu arăta şi eu bunilor ce­
titori aî acestei foi, în cât îmi aduc aminte vorbele 
fostului meu profesor în ceea-ce privesce socoată în 
economie, precum şi unele exemple câştigate din 
praxa mea ca învăţătorul — econom. 
E un adevăr necontestabil acesta, că cumpetul 
cel reu duce la ruină o avere cu venite cât de mari. 
Avem destule exemple pretutindenea. Aşadară cum­
pătul cel reu ne sărăcesce, ne duce la sapă de lemn, 
bine, dar cum se alungăm noi acest mare duş­
man al nostru ?, cumpătul cel reu, dacă chiar 
acesta e causa ruinării noastre materiale ? Cum şi 
pe ce cale? Eată cum! purtând socoată în economia 
noastră. Socoată în economie e ca oglinda în care 
privind îţi vezi scăderile şi ţi-le îndrepţi. Socoată 
în economie arată cât constă în bani averea mişcă­
toare şi nemişcătoare a economului, arată venitele 
şi chieltuelile avute în fie-care z i ; arată că după 
lucrul seu are ceva câştig ori nu, scurt zis : socoată 
în economie arată, dacă economul înaintează va să 
zică să înavuţesce, sau dacă dă îndărept — să­
răcesce. 
Omul care nu poartă socoată în economia sa, 
e ca legat la ochi, şi de multe ori se trezesce în­
glodat în detoril pană după urechi, ceeace nu se în­
tâmpla dacă purta socoată în economie, căci el ve­
dea cât îî sunt venitele de mari. şi se întindea nu-
meî cât îî era straiul. 
Mal departe, purtând socoată in economie, omul 
se, dedă la ordine, curăţenie, cruţare şi punctualitate, 
şi de a purtat cineva numai un an socoată în eco­
nomia sa, stau bun că nu să va mal lipsi de densa. 
Dar ca se poată purta cineva socoată în eco­
nomie trebue se scie carte, va se zică, să umble în 
tinereţe la şcoală, ear dupăce a eşit din şcoală se 
nu-şl uite de carte, ci se cetească cărţi bune, cărţi 
folositoare, din cari să înveţe cum să-şl lucre câm­
purile, cum se-şî crească vitele, ş. a. se ţină foi 
şi journale, din cari se afle ce se petrece în lumea 
mare, şi cum fac alţi oameni înveţaţl dela cari 
apoi se iee exemple; căci în ziua de astăzi când 
aţâţa şi atâta trăesc din cârca sermanuluî plugarlu, 
şi-1 ciupelesc care cum pot din toate părţile, dacă 
nu e o leacă priceput şi se se scie afla între oameni, 
e val de el — căci ajunge cerşitorîu. De aceea se 
i zice că „Omul care scie carte are patru ochi", şi 
„de stil carte aî parte, ear de nu sciî carte n'aî 
pai t e ; " şi „omul prost tot de necaz a fost, ear 
omul cu minte ese înainte". 
Dar nu voîu mai spune vorbe, voîu să aduc 
un exemplu practic. în satul V. era un om, îl chema 
Moise Boerescu. El era un om isteţ, fălos peste mă­
sură şi scia puţintică carte, ba cetia şi scria bini­
şor. Densul moştenise dela părinţi o avere frumoşică, 
dar luxul peste măsură ce domnea la casa sa, cum­
petul cel reu, cheltuelile cele mari ce-I absorbeau 
toate venitele, îl siliră a face detoril şi a ajunge în 
sfârşit de vorba întregului sat, căci ziceau oamenii: 
a fost avere la Moise Boerescu, dar n'a fost cum-
pet, şi acum din om bogat au remas un biet serac. 
Aşa o păţise badea Moise aşa zeu, şi nu scia ser-
manul că el singur purta vina că-1 copleşisâ seră-
cia, căci cheltuia cu mult mal mult decât avea ve­
nite şi aşa ajunsese la sapă de lemn. El nu purta 
socoată în economie şi nu scia isvorul relelor ce ve­
neau zilnic asupra capului seu. Trecut-au de atunci 
însă 20 de ani şi în acest interval sau făcut mari 
schimbări la casa lui badea Moise. El numai era 
omul de odinioară, seracul şi calicul aretat cu de­
getul de copil satului nu, el era acum omul cel mal 
bogat din sat. Casele sele erau mal frumoase decât 
ale celoralalţî oameni, aveau ferestri inari şi lumi­
noase, curte curată şi plină de animale de casă, 
ear de mergeai în lăuntru remâneal uimit de cură­
ţenia şi renduiala ce găseai. Pe masă sta deschis 
pururea un protocol în care badea Moise îşi însemna 
venitele şi cheltuelile avute în fie-care zi, ear în 
dreapta mesei vedeai un dulap de. sticlă plin de cărţi 
aşezate în cea mai bună rendueală; semn cum-că 
stăpânul casei era om cărturarii!. Scurt z is : casa 
lui badea Moise se putea asemăna cu a învăţătoriu-
lul şi a preotului din sat în toate privinţele. Ba­
dea Moise era acum om vrednic, ba ce e mai mult 
fu ales şi de primarîu comunal. Oamenii din sat ear 
începură a vorbi mai des de badea Moise, dar nu 
ca înainte cu 20 de ani ci cu totul pe altă coardă 
Ei nu se puteau destul mira cum" badea Moise ca­
licul de odinioară a ajuns la aşa stare, la atâta bo­
găţie. Unii ziceau: „vedeţi pe Moise Boerescu pri­
măriul nostru cum s'a schimbat, am auzit ba seim 
şi locul de unde a scos bani mulţi, taleri şi galbinî, 
şi de acolo s'a îmbogăţit, dar nu de alt unde, că 
ca el lucrăm şi noi, ba poate şi mal mult şi totuşi 
nu suntem bogaţi ca el." 
Alţii poate mal înţelepţi vorbeau altcum; eî zi­
ceau : vedeţi pe Moise Boerescu primăriul nostru, a 
fost om serac ce-i drept, dar acum cât e de bogat 
şi a ajuns la atâta bogăţie numai prin lucru şi cru­
ţare ; au nu sciţi că densul când era serac era mal 
fălos decât acum, umbla tot în cisme, tot cu haine 
scumpe, fuma tutun de cel mai scump, bea adese­
ori la birt, ţinea slugă, era la toate petrecerile Şj 
ospeţele, ear muerea lui oh! Doamne că gândea î 
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că-î o notăreşiţă. Dar acum eine-1 vede pe el bătend 
birturile, ba mi se pare câ nici nu mai fumează, 
ear de răchie sciu bine că s'a lăsat de to t ; apoî 
hainele pe densul numai sunt toate şinioare ca atunci, 
muerea lui eareş'i s'a schimbat în purtare şi ambii 
sunt foarte cruţaturi şi nu dau banul din mână cu 
una cu doaue. Acestea credem noi că sunt căuşele 
cari l-au ridicat la atâta avuţie şi nici decât min­
ciunile celor ce z ;c că a găsit bani'; se poate şi 
aceasta — dar noi nu credem. — 
Astfelîu erau părerile oamenilor din sat despre 
budea Moise. 
Era într'o Duminecă dup' ameazî; zi de toamnă 
din luna lui Octomvrie; soarele respândea o căldură 
binefăcătoare asupra făpturilor lui Dzeu, ceriul era 
senin, natura era veselă şi dimpreună cu oamenii 
din sat serba ziua Duminecii. La casa comunală ca 
de obiceiu se strînseră o mulţime de oameni, tineri 
şi bătrâni spre a-şi petrece împreună. Chiar în­
cepuseră firul vorbire! despre badea Moise, când 
eată-1 sprinten că vine alăturea cu dascălul la 
casa comunală, spre a se înţelege cu representanţa 
despre unele afaceri comunale grabnice. El putu 
auzi . bine pe unii oameni cari ziceau că dansul 
de aceea e bogat căci a găsit bani. Ne maî pu-
tându-se stăpâni şi ca se se peardă odată acele 
minciuni despre densul, păşi în mijlocul poporului 
adunat şi cu glasu-î împunătorîu le zise: 
Oameni buni! 
De mult am înţeles cumcă D-Voastră partaa 
cea maî mare sunteţi de părere că eu m'aşi fi îm­
bogăţit de acolo, că adecă aş fi găsit o comoară 
mare, bani mulţi îngropaţi în păment; aceasta vă 
spun din capul locului că e o scornitură, o minciună. 
Şi pentru-ca de aici înainte se nu maî daţi creze-
ment astor felîu de minciuni, me ved îndemnat ba 
chiar silit a ve descoperi lucrurile aşa cum au de­
curs ; rugâudu-ve a me asculta şi a-mî urma, căci 
eu voesc ca fie-care se fie om fericit. D-Voastre cei 
maî betrânî sciţi bine cum-că eu am fost odată om 
serac, de nu aveam unde să-mi plec capul, şi poate 
azi nici n'aşî maî fi pe lume dacă ângerul meu cel 
bun nu m'ar fi dus la învăţătoriul nostru, care 
mî-a spus calea pe care am să apuc ca se ajung om 
bogat. Nu pot din destul mulţămi acestui mare bine-
fâcătorîu al meu, care aşa zicend mî-a dăruit viaţă. 
Eram dară om serac şi nemai sciind cum se o duc 
de pe o zi pe alta mersei la înveţătoriul şi cerul 
un sfat în privinţa aceasta. Domnia Sa — nu-1 voîu 
uita nici odată — văzenu-me îmi zise: „Bade 
Moise! precum ved eu D-Ta singur escî vina că îţi 
merge reu, cheltuescî maî mult decât ai venit, am 
auzit despre starea D-Tale şi-mi pare reu, dar te 
asigur că de vei urma sfaturilor mele, lucrurile se 
vor îndrepta spre bine; vezi astăzi e Vineri şi nu 
Duminecă şi D-Ta totuşi porţi cisme cu creţuri, 
cari constau 12 fi., pecând dacă ai purta opinci, 
cari ar face tot acelaşi serviciu ca şi cişmele, te-ar 
consta cel mult 3 fi. şi jumătate, eată că cheltuescî 
prea mult; apoî uite cămeaşa D-Tale cu chei şi d u r a ­
turi de o palmă de late, de ce folos sunt acestea ? 
cât timp a perdut muerea D-Tale lucrând la ele ? 
Apoi maî ved că fumezi sugarete fine ca solgăbireii, 
beutura sciu că earăşî îţi place de minune bine; 
acestea toate sunt lucruri tără de cari poţi fi; 
dară muerea D-Tale, gândoscî că-i o preoteasă; 
pentru-ce dar' atâtea cheltuelî zădirnice?, apoi mâi 
zici că eşti serac. La D Ta se adeveresce foarte 
bine proverbul românesc: „Fală goală traistă uşoară". 
Numai prin lucru, prin cruţare şi buna chipzuire 
poate omul să ajungă la ceva, şi D-Tale toate ace­
ste însuşiri îţi lipsesc, ai crezut numai în fală şi 
precum zice proverbul: „Ai crezut în fală, — fala 
ţî-a mâncat capul". Aşa vorbi dl înveţătorîu eată-1 
aici de faţă, ear eu ruşinat şi înroşit până după 
urechi, îmi recunoscui greşala cea mare ce am fâ-
cut-o şi promiţendu-î câ voîu urma sfaturilor lui, 
D-Sa îmi zise apoî: „ înainte de toate se porţi 
socoatâ în economie despre toate venitele şi cheltu-
elile avute în fie-care zi, spre scopul acesta D-Sa 
îmi dede un protocol numit „Ziuarîu" şi îmi arăta 
cum se însemn în el şi cum să-1 port ; apoî îmi 
maî zise: acest „ziuarîu" îţi va fi ca oglinda, în 
el te uită în toată seara şi vezi să nu chtltul maî 
mult decât ce câştigi, din contră se cheltuî cât se 
poate de puţin ca să-ţi remâuă ceva bani gata, ca 
se plătesc! şi detoriile ce le aî ; mai departe fi lu-
crătorlu, bărbat, harnic şi foarte cruţătoriu, nu da 
banul pe lucruri fără de cari poţi fi, căci atunci 
vine vremea de trebue se vinzi lucruri cari îţî t re-
buesc, retrage-te dela toate faptele urîte, fi om de 
omenie şi stau bun că îţî va merge bine". Aceste 
fură poveţele dluî înveţătorîu, Dzeu se ni-1 ţină în­
tru mulţi ani. Eu mulţamindu-î am eşit oare cum 
mulţămit dela densul, vorbele acelea le-am pus bine 
după ureche şi de atunci am tot purtat socoată în 
economie şi lucrurile se îndreptară vezeni cu ochii. 
De atunci sunt 20 de ani trecuţi şi char Domnului 
am ajuns unde me vedeţi. Anul dintâîu când am 
purtat socoată am vezut d. e. luna'aceasta am chel­
tuit pe sare atâta, pe săpun atâta, pe tutun atâta, 
pe beutură atâta e t c , la finea anului am vezut că 
pe sare am chefuit 20 fi., pe săpun 8 fl., pe tutun 
18 fl. 20 cr., pe beutură 29 fl. 46 cr. etc. scurt 
zis la finea anului am vezut că am avut venite de 
1275 fl. ear cheltuelî de 1325 fl. va se zică am 
cheltuit cu 50 fl. maî mult decât am avut venit. 
Atunci mi-am z is : Hei Doamne! că am cheltuit cu 
50 fl. maî mult decât am avut venit; dar de unde 
am avut aceşti 50 fl. de i-am cheltuit? atunci îmi 
adusei aminte că i-am luat împrumut dela jupanul 
Glattstein; închisei „Ziuariul" şi scărpinându-me 
după ureche trist şi gânditoriu me apropial de cup-
toriul Cald. (Va urma). 
George Asaki. 
Desvalirea statueî lui Asaki, dacă e sărbătoare 
generală pentru toţi ce se interesează de comun de 
mişcarea culturală a României, este o zi mare pen­
tru presa română. 
Asaki a fundat cel dintâîu ziarîu în limba ro­
mână în Moldova. El şi un Eliade sunt întemeie­
torii ziaristicei române. 
Născut la 1788 . în Herţa, judeţul Dorohoiu, 
a făcut studiile în limba latină, polonă şi germană 
la Lemberg, Aci lua în 1804 . titlirl de doctor în 
filosofic 
El a învăţat şi ingineria; a luat diploma de 
ingineriu şi architect şi s'a ocupat cu această specia­
litate pană la 1805 . când a fost nevoit să plece 
din ţeară, ca se se caute. La Viena se ocupă cu 
pictura şi la Roma studie archeologia, Tot atunci, 
în timpul cât a stat aci, publica diferite sonete ale 
sale prin ziarele italiene, precum „La Tibru", „La 
Italia" şi altele, pentru meritele cărora a fost nu­
mit membru extraordinarîu al academiei italienesc!. 
La 1812 . se întoarse în ţeară. în Moldova 
domnia Scarlat Calimach. 
Spiritul naţional începuse în acest timp să se 
manifesteze cu tărie. 
Nu trebue să credem, că în sec. XVIII., cât 
a ţinut domnia fanariotă, sentimentul naţionalităţi! 
a fost distrus. Aceasta e o eroare. Domnia fanariotă, 
asuprirea politică nu a ajuns la alt resultat, decât 
se-1 comprime, să-1 facă a exista numai în stare 
latentă. El s'a propagat încet-încet chiar prin acei 
dăscălaşi neînsemnaţi ce învăţau pe copii a ceti carte 
românească prin tindele bisericilor şi în şcoalele plă­
tite de stat, unde erau socotiţi drept a cincea roată 
la car. 
Dar eată că începe mişcarea în Transilvania, 
eată Şincai, Maior şi Clein, ridicând sus stindardul 
naţionalităţii române, căutând se arete lumii întregi, 
că suntem Români, că limba noastră e fiica limbii 
latine, că avem încă putere de vieaţă noi urmaşii 
coloniilor romane risipiţi dela Tisa până la Nistru 
şi la Dunăre şi dincolo de Dunăre. 
Silinţele lor nu sunt zadarnice. Ca diutr 'un 
somn şi dintr'o lungă amorţire,- Români! se trezesc 
în toate ughiurile la sunetul fanfarei lor. 
Aceasta este una din căuşele, care face ca 
sentimentul naţional se între într'o stare de efer­
vescenţă şi toţi se fie gata a se face purtătorii 
ideilor celor noue, care veriiau unele de preste munţi, 
altele tocmai din Francia, de unde o sumă de 
emigraţi căutau să desvoalte gustul pentru literatură. 
Eată în trăsuri mari starea Moldovei la venirea 
lui Asaki în ţeară. 
Spirit iubitorîu de cultură, stăpânit de dragoste 
pentru ţeara sa, Asaki ar voi se introducă deodată 
întră compatrioţii seî întreaga cultură apuseană. 
De aceea înfiinţează la 1813 . în Iaşi o şcoală 
de inginerie practică, compune o algebră, o arit­
metică şi o geometrie. El devine capul întregei lupte, 
devine persoana, în giurul căreia se concentrau toate 
aspiraţiunile, toate cercările pentru o înaintare cul­
turală, care începe a porni pe un drum serios. 
La 1817 . el fondează cu a sa cheltueală un 
teatru românesc. El însuşi apare pe scenă, traduce 
piese, compune chiar piese naţionale. Aşa a fost 
„Petru Rares", „Dragoş", „Păstoriţa Carpaţiltr", 
„Vochiţa" şi altele drame, care avură un mare succes 
pe scena teatrului naţional, aşa cum se putuse incropi 
de Asaki şi de alţi câţî-va ce mergeau alăturea ca 
densul. 
La 1829 Iunie 1. după exemplul lui Eliade 
din Muntenia, Asaki scoate „Albina Românească", 
ziarîu politic şi literar, şi începe propaganda de presă, 
propagandă, care merge din ce în ce crescénd, şi 
dacă foarfecile prea lung! şi prea pretenţioase ale 
censnriî ciuntiau adesea articolele violente şi însu­
fleţite de un patriotism cald, dacă se suspenda apa­
riţia unor ziare ce loviau prea puternic în abusurile 
şi tirania stăpânirii, idea semănată de Asaki, pro­
paganda prin presă îşi făcu. drum şi deveni arma 
cea mai puternică de luptă în timpi! de grea cum­
pănă şi deveni spriginitoarea tuturor ideilor mari 
şi naţionale, ce se iviră în vieaţa noastră ca stat 
de atunc! încoace. 
De aci încolo Asaki îşi închină zilele pănâ la 
adéncï bătrâneţe literaturii şi şcoalel în special. 
în calitate de efor al şcoalelor, sub domnia Iu! 
Mihail Sturdza, isbutesce a scoate cu desăvârşire 
limba grecă din clase şi a ridica studiul celei na­
ţionale, ţinend ca toate cursurile să se predee pe 
românesce. El intentează proces călugărilor grec!, 
care puseseră mâna pe moşiile dăruite de Vasile 
Lupul scoale! dela Trel-Ierarchi şi căştigă. 
Pe la 1850. scoate o revistă întitulată; „Ga­
zeta de Moldavia"; la 1854. tipăresce poesii, la 
1862. fabule, apoi traduce drame şi scrie originale, 
face călindare (1840—67) şi prelângă aceste era 
şi profesor. 
Cum vedem, duce o activitate neîntreruptă şi 
neobosită. 
Asaki era unul din cei mal mari poliglot! a! 
terii, cunoscea limbile elină, latină, franceză, italiană, 
germană, engleză, rusă şi polonă, şi a scris chiar 
în unele din ele. 
El ţine în mână facla îutroge! mişcări culturale 
naţionale, care o dă, — luminând puternic, — 
generaţiei ce-1 urmează cu Alexandri, Cogălniceanu, 
Negri ş. a., ca să-şî facă şi ei datoria. 
Asaki a murit la 1869. în etate de 8 1 . ani. 
Eată cine a fost şi ce a lucrat George Asaki. 
Asaki este acela, care a început şi a P u s 
temelia. 
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De aceea se ne închinăm cu respect înaintea 
petrii ce întrupează chipul aceluia, pe urmele căruia 
călcăm. 
Presa adânc recunoscătoare lui George Asaki. 
ia cu bucurie parte Ia serbarea memoriei primului 
djarist moldovean. „România". 
Plugova, în Octomvrie 1890. 
Nu pocîu Intrelăsa a nu aduce la cunoscinţă publică 
ostenelele Dluî preşedinte al comitetului parochial Traian 
Popoviciu şi ale Dluî primariu Nicolae Pârvulescu din 
Plugova, avute cu zugrăvirea şi înfrumseţarea s. biserici. Eară 
casa parochiala, carea pană aci nu aducea nici un venit 
şi era deja cu totul ruinată şi părăsită, tot numai prin 
conducerea Dior s'a reparat şi a devenit un isvor de venit; 
căci după puţin timp acoperindu-se toate spesele, aduce pe 
viitorîu un venit curat anual în cassa sânteî biserici de 
150 fl. v. a. 
Aceştia sânt adevăraţi patrioţi şi merită laudă. 
Cu toata stima 
S t e f a n U r d e r i a n , 
De lângă Sasca-Montană. 
Comuna Rusova-Veche este o comună de 80. numere 
de case, ear locuitorii ei, puţini la număr, entusiasmaţî 
însă pentru cause frumoase. Parochul local Vicheniie Balea, 
cu un an mai nainte a luat asupraşî a forma un cor 
vocal, care de presinte constă din 3G de membri. D-Sa 
n'a cruţat nici puteri spirituali nici materiali, ba pot zice, 
multă osteneală i-a causat câştigarea statutelor aprobate. 
Astăzi reuniunea e provăzuta cu toate cele necesari, şi 
aceasta poate servi numai spre onoarea numitului paroch. 
Eată efectul acestei reuniuni: 
Reuniunea a aranjat un concert împreunat cu teatru 
în Sasca-Montană în 12.1. c. sub conducerea dluî diriginte 
Paul Farca din Vărădia, la care a luat parte un public 
foarte mare, încât abia încăpea în localul cel mare al 
ospetărieî de acolo. M'a prins mirarea când văzui ţinerile 
coriste şi coriştii, cari abia de un an înstruiţî, esecutând 
cântările cu atâta precisinne. Sopranul dulce şi puternic 
ce a resunat din peptul coristelor era admirabil. Cântarea 
„Nevasta care iubesce" a secerat Vil şi sgomotoase aplause, 
ba chiar a trebuit să se repeteze. 
După concert a urmat cântecelul comic „Herşcu-
Boscengiul" esecutat de Dl Nicolae Eachicîu, membru al 
reuniuneî cu atâta desteritate, încât streinilor le părea 
de necrezut, că şi terenil noştri sunt în stare a escela 
pe terenul acesta. Arvinte şi Pipelea încă a reuşit foarte 
bine. în fine s'au jucat jocurile naţionale, Căluşeriul, Bătuta 
şi Hora Căluşerilor, cari au fost jucate cu atâta tact, 
încât au lăsat privitorilor o prea plăcută impresiune. 
După representaţiunî urmă joc pană în zori când 
apoi ne-am despărţit mângâiaţi şi satisfăcuţi. Felicităm 
deci atât membrii reuniuneî cât şi pe bravul lor preşedinte 
şi paroch Vichente Balea, şi-i rugăm ca şi altădată se 
ne delecteze cu astfelîu de plăcute suţprinderî. 
Un participant. 
A v i s ! 
Necesitatea de a da viitorilor membri activi 
al corului „SoţietăţiI române de cântări şi musică 
din Caransebeş" o instrucţiune teoretică şi practică, 
care să înlesnească cultivarea raţională a musicel, 
a îndemnat comitetul numitei soţietăţi a tinde la 
realisarea următoarelor scopuri: 
Prin instrucţiune temeinică treptată şi serioasă 
se va stărui a atinge cu încetul gradul necesariu 
de orientare teoretică şi deprindere practică în ale 
musiceî, aşa ca membrii corului să poată contribui 
nu numai la o execuţiune în cor, cât mai perfec­
ţionată, ci să fie puşi în posiţie de a-şî gusta cu 
pricepere, cu interes şi cu plăcere adeverat estetică 
frumseţele melodiei şi ale armoniei. 
în conformitate cu conclusele adunării generale 
ţinută la 2 1 . Octomvrie a. c. st. v., comitetul soţie­
tăţi! organiseazâ spre acest scop un 
Curs gratuit de musicâ vocală, 
pentru toţi ceî-ce doresc a fi înstruiţî în cântare. 
Cursul se va deschide în Caransebeş la 4 N o -
emvre a. c. st. v. şi se va continua în decursul 
lunelor de earnă sub conducerea profesorului de 
musicâ şi a dirigentulul de cor Dl A. Sequens. 
Acest curs va avea două despărţăminte para­
lele, unul pentru bărbaţi, (Tenor şi Bass) şi altul 
pentru femei (Sopran şi Alto). 
Fie-care despărţământ se va ocupa separat în 
câte 2 oare pe săptămână. Oarele şi localul de in­
strucţiune se vor fixa mai târziu. 
Soţietatea de cântări îşi împune jertfele pentru 
a mijloci o instrucţiune gratuită în interesul lăţirii 
cunoscinţelor musicale. Partecipătoril insinuaţi pri­
mesc în schimb obligământul de a frequenta oarele 
de instrucţiune regulat şi a stărui cu tot deadinsul 
ca să-şi însuşască cunosciinţele de lipsă, dând aten­
ţiune cuvenită îndrumărilor ce le vor primi şi su-
punându-se întru toate disciplinei cursului. 
Frequentarea nu se poate întrerupe înainte de 
finea cursului. Participătoriul poate să fie concediat 
pe un timp sau pentru totdeuna, numai în urma 
unei cereri motivate şi acceptate de comitet, reser-
vendui-se acestuia dreptul de a concedia pe unul 
sau alt participâtoriu şi fără cerere expresă. Pără­
sirea cursului fâra motive acceptate din partea co­
mitetului, îi dă acestuia dreptul de a reclama pen­
tru fie-care oară de instrucţiune frequentată taxa de 
50 cr. v. a. 
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Fie-care partecipătoriu, care a dovedit un pro­
gres indestulitorîu, primesce la finea cursului un cer­
tificat, estradat de comisiunea ce se va esmite din 
partea comitetului pentru inspecţionarea cursului şi 
constatarea resultatuluî instrucţiune!. 
Certificatul obţinut dă absolventului facultatea 
de a intra şi de a fi primit ca membru activ fără 
taxe în corul soţietăţii de cântări şi musică din 
Caransebeş, şi în această calitate a se bucura de 
toate favorurile şi drepturile statutare ale celoralaltî 
membrii ai soţietăţii. 
Fie-care partecipant se dechiară, că primesce 
condiţiunile însemnate mai sus. 
Insinuările la cursul de musică vocală sunt a 
se face la preşedintele soţietăţii, cel mult pană la 
3 Noemvre a. c. st. v. 
Caransebeş la 25 . Octomvrie 1890 . 
Pentru comitetul societăţii române de cântări 
şi musică. 
Ştefan Velovan m. p., Otto Popovicîu m. p., 
preşedintele soţietăţii. notariul soţietăţii. 
V a r i e t ă ţ i . 
Soţietatea românească de cântări din Caran­
sebeş în Dumineca trecută ţinând adunare generală s'a 
restaurat în modul uimătorîu: Preşedinte Ştefan Velovan, 
notarîu Oto Popovicîu, cassarîu Ioan Stoian. în comitet 
s'au ales: Traian Barzu, Petru Cornean, Constantin Călţun, 
George Imbronovicîu, Mihaîu Săbău. 
Dnul Pefru Borlovan născut în comuna Selbăgel, 
ppviteratul Logojuluî, din părinţi plugari, a absolvat stu­
diile medicineî în Viena şi în 18. Octomvrie a. c. n. a 
obţinut diploma de Doctor în medicina universă. 
• Cancelarie advocaţială. Am onoare a face cunoscut 
on. public, că dela începutul luneî Iui Octomvrie st. n. 
mi-am permutat cancelaria advocaţială din Baia de Crisiu 
la Cluj, în belszen-utcza Nr. 13. — Cu stimă: Dr. Georgiu 
llea, advocat. 
Constituirea soţietăţii de lectură „Petru Maior" 
pe anul şcol. 1890/91., carea s'a efeptuit în modul urmă­
torul: Comitetul: Preşedinte George Bogoievicîu drd jur., 
vicepreşedinte T. N. Babeş stud. jur., notari Corneliu Jurca 
şi Amos Gligor stud. jur., bibliotecarîu Petru Penţa stud. 
jur., cassarîu Emilian Popescu stud. fii., controlor Ioan 
Petrovicîu stud. fii. econom Petru Anca stud. jur. Comi­
siunea literară: Petru Anca stud. jur.; Ath. Bradean stud. 
med.; Ioan Curiţia fii. abs.; Mihaîu Ciuta stud. jur.; 
Ath. Gava stud. med.; Petru Hubian stud. med.; Ales. 
Mihuţa stud. fii. — Pentru comitet: Drd George Bogoe-
ricîu, preşedinte. Ath. Bradean, secretarîu. 
Panorama internaţională a Dluî J. W. Streckcr, 
despre carea am luat notiţă în numărul trecut al foaieî 
noastre, s'a deschis alaltă eri în localul caseî diecesane si 
conţine tablouri foarte interesante şi demne de văzut. 
Eacă programa : 
Sviterà în grandeţa sa, cu ghieţăriî, lacurile şi cu 
Alpiî. Gotthard şi Rigi cu drumurile lor. 
Grotta de cristal dela Chamounix în Savoia. Mont-
blanc ş. a. 
Esposiţia din Paris din 1889. Turnul Eifel ; Pala­
tul de belle-arte, ş. a. ş. a. 
Franţa cu monumentele sele istorice din timpul 
vechiu şi nou. 
Palatele feerice ale regelui Ludovic II din Bavaria 
cu reşedinţa din Munich. 
Orientul cu minunile sele : Palestina, Egipetul cu 
piramidele, sfinxul, cataractele Nilului ş. a. Grecia, Acro-
polis, ş. a. Turcia ş. a. 
Roma cu Vaticanul, biserica lui s. Petru, forul lui 
Traian etc. 
Italia în toată frumseţa ei, Neapol, Vesuvul, Pom­
pei!, Milanul, Veneţia, ş. a. 
Rinul în grandeţa trecutului şi a presentuluî ; Cate­
drala din Colonia ş. a. 
Vieaţa Iul Isus, după pasiunile de Oberammergau. 
Austria Alpină : Isvorul Saveî, Triglavul, Veldes, 
Abbazia. 
America, Niagara; apoi Svedia, Norvegia şi Dani­
marca, Rusia, Sibiria, peisage de earnă. 
Panorama va fi deschisă dela 3 oare dup' ameazî 
pană la 10 oare seara. 
Avis. Doritorii de a înfiinţa coruri vocale de plu­
gari sunt rugaţi a se adresa la subscrisul, care pentru 
lunile de earnă stau la disposiţiune spre a instrua ast-
felîu de coruri. Eu dispun de 3 liturgiî cor mixt şi de 
bărbaţi, imnuri funecrale şi de o mulţime de cântări na­
ţionale dintre cele maî alese. Traian Tomaşlu, diriginte 
de cor in Jupani u. p. Bujor (Bozsur). 
Rectificare. Sub rubrica bibliografie din Nr. trecut 
al foaieî noastre s'a străcurat eroarea de tiparîu, că în 
loc de Voiuţchi, carele este numele autorului broşureî 
„Morala testamentului vechiu" s'a tipărit Voinţchi. 
Bătrânul artist Millo se va duce în curând se se 
stabilească definitiv la Paris. înainte însă de a părăsi Ro­
mânia, va face un „turneu de adio" prin România, când 
va visita aproape toate capitalele judeţelor şi va da o 
serie de representaţiunî. în Paris, bătrânul artist Millo 
se va ocupa cu scrierea memoriilor sale. care vor cu­
prinde 8 volume. 
Mulţămită publică. Subscrisul în numele comunei 
bisericesc!, vin şi pe această cale a esprima cele mai căl­
duroase mulţămite economului Nicolae Covaclu, carele din 
pietate creştinească a binevoit a dona s. noastre biserici, 
întru memoria rcposateî sale soţii, un policandru frumos. 
Pentru acest mărinimos dar atotputintele se binecuvinte 
pe dăruitorîu, car sufletul în Domnul reposateî sele soţii 
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së-1 aşeze în loc luminos în loc de verdeaţă şi de odichnă, 
de unde a fugit durerea întristarea şi suspinarea. Togir, 
în 18. Octomvrie 1890. Comeliu Marcu, preot gr. or. rom. 
O noauă irrvenţie. „Liberte Roumaine" scrie : Dl 
sublocotenent, Theodor Dimitreşeu, din flotilă, a inventat 
de curênd o noauë cismă, chemată a aduce mari servicii arma­
tei Avantagiul acestei încălţăminte este, că talpa ţinută nu­
mai printr'un sistem de cârlige din cele mai ingenioase, 
se poate schimba la minut şi în ori ce timp fără së fie 
necesarîu a schimba cisma. Apoi partea superioară a cismei 
este ţinută prin curele, cari permit ale strìnge după do­
rinţă pe pulpa piciorului. Avantagiul acestei nuoi încălţă­
minte este imens, căci nu numai că resulta o economie 
enormă, permiţând a schimba talpa usata, mai mult încă 
ea uş&reâză cu 2 kilograme sacul soldatului. Noua cismă 
a sublocotenentului Th. Dimitreşeu a obţinut brevetul 
pentru Francia, Germania şi Englitera. Ministrul român 
de rësboïu a decis în principiu adoptarea eî şi a dispus 
a se confecţiona deocamdată 30 de părechi pentru esperi-
mentare. 
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în servitul omenimeî. — Cântec Haiducesc, poesie de V. 
Alexandri. — Doina, poesie de M. Eminescu — Pentru-ce 
e bună învăţătura? de I. Grofşoreanu. — Desrobirea Ţi­
ganilor, poesie de V. Alesandri. — Mintea, poesie de A. 
Mureşan. — Fericirea; Corvin şi Ştefan, poesie de D. 
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— Melcul şi Cioara, fab. de N. T. Orăşanu. — îmbuna- ' 
ţirea stării materiale a poporului nostru, de I. Grofşoreanu. 
— Cântece poporali, poes. de Rom. Bortoş. — Doine şi 
Hore poporali de Teod. Daul. — Multe şi de toate. — 
Anunţuri. 
„Gra iu l A r d e l e n e s c " în raport cu limba literară 
de preste Carpaţî, de A. Şuluţ-Cărpinişeanu, doctor în 
litere. (Se vinde în folosul şcoaleî civile de fete a „Aso-
ţiaţiuniî transilvane pentru literatura română şi cultura 
poporului român"). Sibiîu, tipariul tipografiei archidiece-
sanc. 1890. Preţul 20 cr. (50 bani), 
Apel! 
Cătră consoţil lucrători din Caransebeş şi Caran-
sebeşul-Nou. (Satul nemţesc). 
Cortsoţilor lucrători! învoiţi-ve ca se creaţi o institu-
ţiune, care e deja în activitate şi în alte oraşe provinciale. 
întrunirea nu urmăresce nici un scop politic ci nu­
mai ajutorarea reciprocă a lucrătorilor, ca toţi, fie bărbat 
ori femeie, servitoare ori înveţăcel — pe scurt, toţi care 
trâsc din lucrul manilor lor, — să se ajute la cazuri de 
morburi, nefericiri şi de moarte; prin urmare fie-cine 
poate lua parte. 
Spre a ajunge aceasta e de lipsă ca în Caransebeş 
să se înfiinţeze o filie a casseî generale a lucrătorilor, 
morboşilor şi invalidelor, care îsî are reşedinţa sa în Buda­
pesta, precum există astfelîu de filiale în alte locuri ca 
Timişoara, Logoj, Recita, Panciova, etc. 
Spre scopul acesta se va ţinea la 16. Noemvrie 1890. 
st. n. în otelul (ospătăria) Dluî W. Schnur o 
adunare generală a lucrătorilor 
la carea Vă învităm noi. 
Lucrătorilor şi lucrătoarelor! înfăţişaţi-Ve în număr 
cât de mare la adunarea aceasta, căci e vorba numai de 
binele Vostru- la cazuri de morburi şi nefericiri. 
Ordinea zilei: 
I. Esplicarea si desbaterea singuratecilor paragraf! 
din cassa generală a lucrătorilor morboşî şi invalidî, care 
îşi are reşedinţa sa în Budapesta. 
II. Ce preţ ar avea o filială a casseî generale a lucră­
torilor morboşî şi invalidî în Caransebeş pentru cel-ce 
dau şi primesc lucrători ori lucrătoare. 
III. Prenotarea naţionalelor lucrătorilor şi lucrătoa­
relor, care doresc primirea în reuniune. 
IV. Alegerea funcţionarilor prescrişî de centrală. 
V. Regularea cauţiune! plenipotenţiatuliiî filialei. 
VI Depunerea competinţelor de Intrare, din partea 
lucrătorilor şi lucrătoarelor ce vor întră. 
VII. Diverse afaceri. 
VIII. Arătarea grabnică a funcţionarilor aleşi la ofi-
cialatele competente. 
La dorinţa lucrătorilor ai dluî / . Bibel: 
Mihaiu Di r sch lmaye r , 
petrarlu. 
J a c o b S c h ö n e r , 
poleitorïu. 
Posta Redacţiunii. 
Tr. T. în Jup. Cele comunicate, nu sunt de interes public. 
